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Arbeitsergebnisse der Subkommission für Europäische 
Quartärstratigraphie: 
Stratotypen des Elster- und Weichsel-Glazials 
(Berichte der S E Q S 4 ) 
K L A U S - D I E T E R M E Y E R *) 
Sub-Commission on European Quaternary Stratigraphy (SEQS), meeting (20.—25. 6. 1977, Berlin/ 
GDR; 4.—11. 9. 1977, Poland), stratotype, Lower Pleistocene (Elster Glaciation), Upper Plei­
stocene (Weichsel Glaciation), glacial sedimentation, stratigraphical limit, planning, Thuringian 
Hills (Voigtstedt), Bez. Ha l l e ; Lower Vistula area (Poland), TK 25: Nr. 4633 
K u r z f a s s u n g : Es wird über die Arbeit der SEQS während der letzten und laufenden 
Interkongreßperiode berichtet, speziell über zwei Arbeitstreffen in Berlin (DDR), 20.—25. 6. 1977 
und Polen, 4.—11. 9. 1979. Auf dem Treffen in der DDR wurde als Typlokal i tä t der Elster-For­
mation das Gebiet von Voigtstedt ausgewählt. Auf dem Treffen in Polen wurde das untere Weich­
sel-Gebiet als Typregion der Weichsel-Formation vorgeschlagen. Abschließend wird die weitere 
Planung der SEQS erläutert. 
[On the Results of the Sub-Commission on European Quaternary Strat igraphy: 
Stratotypes of the Elster and the Weichsel Glaciation (Report SEQS 4)] 
A b s t r a c t : This paper reports on the activity of the Sub-Commission on European 
Quaternary Stratigraphy (SEQS) during the last inter-congress period, mainly on the meetings 
held in Berlin (GDR), 20—25 June 1977 and Poland, 4—11 Sept. 1979. 
The meeting in the GDR was organized by the "Zentrales Geologisches Institut" in Berlin. 
After the final discussion it was agreed to establish a resolution on the stratotype locality of 
the Elster Formation which reads as follows: 
"On basis of the evidence submitted by A. CEPEK et al., the Voigtstedt area was chosen as 
type locality for the Elster Formation during the field excursion of the SEQS in June 1977. 
The Elster Formation follows on the deposits of the Voigtstedt interglacial and is terminated 
by the overlying Holstein interglacial deposits. 
The Elster Formation at the type locality is composed of the following members in upward 
succession: the subarctic part of the "Lehmzone" (limnic), fluviatile sands and gravels, glacio-
limnic varved clays, till and glaciofluviatile sands and gravels (A. STEINMÜLLER, 1977). 
The Voigtstedt interglacial is represented by the lowermost part of the „Lehmzone" as defined 
by the pollenzone ( K . ERD, 1965) and also includes warm faunas of molluscs, ostracods and 
vertebrates (H. D. KAHLKE et al., 1965). The mammalian fauna represents the youngest part of 
the Mammalian stage of the Biharian. 
The Voigtstedt interglacial lies in the Brunhes magnetic epoch (F. WIEGANK, 1973). 
The Holstein interglacial has been proved palynologically to overlie till and glaciofluviatile 
deposits of the Elster Formation in the boring Sangerhausen VII. 
The Sub-Commission recommends further studies in the Voigtstedt area as well as in other 
areas (parastratotypes), for possible further subdivision of the Elster Formation." 
The „Vistulian Strat igraphy" Symposium was held as a work meeting of the SEQS, together 
with the "Peribaltic Group for Research on the Stratigraphy and Chronology of Weichselian 
(Vistulian) Deposits in the South Baltic Area." 
* ) Anschrift des Verfassers: Dr. K.-D. M e y e r , Direktor u. Professor, Niedersächsisches Lan­
desamt für Bodenforschung, 3000 Hannover 51, Stilleweg 2. 
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The Symposium was organized by the Polish Quaternary Committee in cooperation with 
numerous institutions and persons. After 3 meetings of the Commission the following final reso­
lution was passed. 
"On the basis of the evidence submitted during the field excursion and from the papers read 
in September 1 9 7 9 at the Symposium on Vistulian Stratigraphy in Poland, the lower Vistula area 
was proposed as type region for the Weichsel (Wisla) = Vistulian Formation. The Weichsel (Wisla) 
= Vistulian Formation overlies the marine and limnic Eemian Formation and is terminated by 
overlying Holocene deposits. The Vistulian/Holocene boundary needs to be precisely defined in 
cooperation with the INQUA Subcommission on the Pleistocene/Holocene boundary. 
The Weichsel (Wisla) = Vistulan Formation in the type region is composed of the following 
parts: 
a) 3 (—5 ?) till beds 
b) glaciofluviatile sands, glaciolacustrine silts and varved clays, which occur between the 
till beds. 
The Sub-Commission recommends further studies in the type region and in other regions 
(parastratotypes) for possible further subdivision and correlation of the Weichsel (Wisla) = 
Vistulian Formation as well as for the establishment of the Eemian/Vistulian boundary". 
Additionally, R. WEST proposed "that the definition of the lower boundary of the Weichselian/ 
Vistulian stage proposed by ANDERSEN et al. ( 1 9 6 0 ) and ZAGWIJN ( 1 9 6 1 ) be adopted for the time 
being; meanwhile, countries covered by the Weichsel glaciation should be asked to draw up bio-
stratigraphical and lithostratigraphical tables for the Weichselian/Vistulian of their own areas, 
with the aim of providing SEQS with information on which to base an improved definition of 
the Weichselian/Vistulian stages". 
1 . E i n l e i t u n g 
M i t nachfolgendem Bericht w i r d eine Zusammenfassung de r T ä t i g k e i t der S E Q S 
w ä h r e n d der le tz ten und der l au fenden In te rkongreßper iode gegeben. Der Ar t i ke l schließt 
an d ie von LÜTTIG ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 ) gegebenen Berichte an, in denen die Aufgaben und 
Bestrebungen der S E Q S sk izz ie r t und über die Beschlüsse der ersten Zusammenkünf te be­
richtet w u r d e . 
A u ß e r den Kommiss ions -S i tzungen w ä h r e n d der I N Q U A - K o n g r e s s e in Christchurch 
u n d B i r m i n g h a m sowie k le ine ren Arbei tsbesprechungen (zule tz t a n l ä ß l i c h des Intern. Geol. 
Kongresses in Pa r i s 1 9 8 0 ) fanden z w e i i n t e rna t i ona l e V e r a n s t a l t u n g e n statt , über die 
n ä h e r berichtet we rden soll . Be ide Treffen befaßten sich mi t e iner de r H a u p t a u f g a b e n der 
Kommiss ion, der Fes t legung v o n T y p l o k a l i t ä t e n b z w . T y p r e g i o n e n der Haup te inhe i t en 
de r Europäischen Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e , und z w a r w a r ein Treffen in der D D R dem Elster-
G l a z i a l , ein wei te res in Polen d e m Weichse l -Glaz ia l gewidmet . 
Es w a r angestrebt , auch d a s S a a l e - G l a z i a l e inzubeziehen u n d über a l le drei no rd i ­
schen Vereisungen gemeinsam zu berichten. D a in absehbarer Zeit d a m i t nicht zu rechnen 
ist, soll mit dem Bericht nicht l ä n g e r g e w a r t e t we rden . 
2. A r b e i t s s i t z u n g d e r S E Q S i n B e r l i n s a m t E x k u r s i o n z u r F e s t l e g u n g 
e i n e s T y p p r o f i l s d e s E l s t e r - G l a z i a l s 
Das Treffen fand v o m 2 0 . — 2 5 . 6 . 1 9 7 7 s ta t t , o rganis ie r t v o m Zent ra len Geologischen 
Ins t i tu t in Ber l in , dessen Di r ek t ion dafür v i e l m a l s zu danken ist, besonders aber H e r r n 
A . G. CEPEK u n d Mi t a rbe i t e rn . Nach einführenden V o r t r ä g e n z u r Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e 
un te r besonderer Berücksicht igung des Els te r -Komplexes durch A . G. CEPEK und K. ERD 
f and eine e ingehende Diskussion s ta t t . 
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Eine anschl ießende 4 t ä g i g e Exkurs ion u n t e r Führung von A . G. CEPEK , L. LIPPSTREU, 
R. ZWIRNER , ze i tweise auch von R. FUHRMANN , führte von Ber l in in das klassische säch­
sisch-thüringische Vere isungsgebie t ; besucht w u r d e n folgende 13 g rößere Aufschlüsse: 
Rüde r sdo r f : Elster bis W e i c h s e l - M o r ä n e n s t r a t i g r a p h i e 
Wels ickendor f ( S J ü t e r b o g ) : S a a l e - S t r a t i g r a p h i e , Saa l e -3 
J a h m o ( N W i t t e n b e r g ) : P r ä g l a z i a l u n d E l s t e r -Moräne 
G o l p a - N o r d ( S W W i t t e n b e r g ) : Elster, Ho l s t e in , S a a l e - K o m p l e x 
R i t t m i t z bei Döbeln: Foss i ler Boden i m S a a l e - K o m p l e x 
M a h l i s bei Oschatz: C r o m e r - K o m p l e x u n d prä -Els te r -Löß 
Zauschwi t z bei P e g a u : Nieder te r rasse d e r W e i ß e n Elster 
M i l t i t z bei M a r k r a n s t ä d t : E l s t e r -Komplex 
P i r k a u : Elster und S a a l e 
Zauchfe ld : T a l a b l a g e r u n g e n 
V o i g t s t e d t : E ls te r -Kal tze i t , V o i g t s t e d t - W a r m z e i t , H e l m e - K a l t z e i t , A r t e r n - W a r m z e i t 
Ichstedt: H e l m e - K a l t z e i t und V o i g t s t e d t - W a r m z e i t 
Bo rx l eben : H e l m e - K a l t z e i t . 
Auf de r Abschlußdiskuss ion in A r t e r n w u r d e beschlossen, Vo ig t s t ed t a ls L e c t o - S t r a t o -
t y p l o k a l i t ä t für das E l s t e r -Glaz i a l zu w ä h l e n . 
Die Absch luß-Reso lu t ion lau te te f o l g e n d e r m a ß e n : 
„Auf de r Basis des v o n A . G. CEPEK et a l . vorgelegten B e w e i s m a t e r i a l s w u r d e w ä h ­
rend der SEQS-Exkur s ion i m J u n i 1977 d a s Gebiet von Vo ig t s t ed t a ls T y p l o k a l i t ä t der 
E l s te r -Format ion a u s g e w ä h l t . 
Die Els te r -Format ion fo lg t über den A b l a g e r u n g e n des V o i g t s t e d t - I n t e r g l a z i a l s und 
ist begrenz t durch die übe r l age rnden A b l a g e r u n g e n des H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l s . 
Die Els te r -Format ion w i r d an der T y p l o k a l i t ä t aus fo lgenden Abschnit ten ( v o m L i e ­
genden z u m H a n g e n d e n ) au fgebau t : de r subarkt ische Tei l de r „Lehmzone" ( l imnisch) , 
f luvia t i le S a n d e und Kiese , g laz i l imnische w a r w i g e Tone, G r u n d m o r ä n e und g l a z i f l u v i a -
t i le S a n d e u n d Kiese ( A . STEINMÜLLER 1 9 7 7 ) . Das Vo ig t s t ed t - In t e rg l az i a l ist r epräsen t ie r t 
durch den untersten Tei l de r „Lehmzone" , durch die entsprechende Pol lenzone definiert 
(K. ERD 1 9 6 5 ) und en thä l t eine w a r m t e m p e r i e r t e Mol lu sken - , Os t r akoden- u n d V e r -
t e b r a t e n - F a u n a (H . D. K A H L K E et a l . 1 9 6 5 ) . D ie Säuge t i e r f auna repräsent ier t den jüngs ten 
Abschnit t de r Säuge t i e r -S tu fe des B i h a r i u m . 
Das V o i g t s t e d t - I n t e r g l a z i a l l iegt in de r magnet ischen Epoche des Brunhes (F. W I E G A N K 
1 9 7 3 ) . 
Die U b e r l a g e r u n g der G r u n d m o r ä n e u n d der g l az i f luv ia t i l en Schmelzwasse r sande der 
Els te r -Format ion durch d a s H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l ist pa lyno log i sch nachgewiesen in der 
Bohrung Sangerhausen V I I . 
Die Subkommiss ion empfiehl t we i t e r e S t u d i e n im Gebiet v o n Voig ts ted t u n d in a n ­
deren Gebie ten ( P a r a s t r a t o t y p e n ) für mögl iche wei te re U n t e r g l i e d e r u n g de r Elster-
F o r m a t i o n " . 
W ä h r e n d der Diskussion nahm auch d i e F r a g e einen spezie l len R a u m ein, ob es s tat t ­
haft sei, d ie T y p l o k a l i t ä t nicht innerhalb des Flußgebie tes der Elster , sondern der Uns t ru t / 
S a a l e zu w ä h l e n . Bei den Te i lnehmern g a b aber den Ausschlag, d a ß in Voig t s t ed t d ie 
e ls te rka l tze i t l ichen Sed imen te von z w e i wa rmze i t l i chen Ser ien e ingerahmt w e r d e n . Be­
deutsam ist ferner, daß E i n i g u n g da rübe r e r z i e l t w u r d e , d a ß de r Bereich der H e l m e - K a l t ­
zei t (CEPEK 1968) nicht a l s Ä q u i v a l e n t d e r Elster I zu betrachten ist und somit nicht in 
den E l s te r -Komplex e inzubeziehen ist. D i e E tab l i e rung von P a r a s t r a t o t y p e n sol l te beson-
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ders im klassischen Le ipz ige r Gebiet , w o v o n noch in jüngere r Zeit umfassende Arbei ten 
vorge leg t w u r d e n ( u . a . EISSMANN 1 9 7 5 ) , vo r r ang ig betr ieben w e r d e n ; gleichfal ls im U n ­
terelbe-Gebiet , w o die Elster durch das mar ine H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l übe r l age r t w i r d . 
3. S y m p o s i u m „ V i s t u l i a n S t r a t i g r a p h y " i n P o l e n z u r F e s t l e g u n g 
d e r T y p r e g i o n des W e i c h s e l - G l a z i a l s 
Dieses Treffen der SEQS fand v o m 4 . — 1 1 . 9 . 1 9 7 9 un ter M i t w i r k u n g der „Per iba l t i c 
g roup for research on the s t r a t i g r a p h y a n d chronology of Weichsel ian ( V i s t u l i a n ) deposits 
in the South B a l t i c A r e a " statt . 
Das S y m p o s i u m w u r d e ausger ichtet vom Polnischen Q u a r t ä r - K o m i t e e unter dessen 
Vors i tzenden S. Z. ROZYCKI in Zusammenarbe i t mi t zahlre ichen Ins t i tu t ionen und Per ­
sonen, denen a l l e n hier zu d a n k e n ist, besonders aber dem S e k r e t ä r des Organ i sa t ions -
Komitees , J . E. M O J S K I . C a . 8 0 Personen aus 1 5 L ä n d e r n , da run te r 2 0 Mi tg l i ede r u n d 
kor respondierende M i t g l i e d e r der Kommiss ion, n a h m e n d a r a n tei l . 
Das H a u p t z i e l des Treffens w a r d ie Fest legung de r T y p r e g i o n der Weichselvereisung. 
M i t der le tzten Vere i sung befaßten sich 3 5 Vo r t r äge , d ie in englischer Sprache in der Re ihe 
„ Q u a t e r n a r y S tud ies in P o l a n d " pub l i z i e r t w e r d e n 1 ) . 
W ä h r e n d der Exkurs ion , d ie v o n Warschau ausgehend über Plock, Konin, Thorn , 
Graudenz nach D a n z i g meist en t l ang der Weichsel führ te , w u r d e n 1 7 g rößere Aufschlüsse 
vorgeführ t : 
Plock: Weichse l -Grundmoräne über Bände r ton 
Gory : G r u n d m o r ä n e der Mit te lpolnischen ( = S a a l e ) - V e r e i s u n g über B ä n ­
derton 
L a c k - Z d w ö r z : Os 
Imie ln ica : Schmelzwasse rb i ldungen der P lock-Subphase (Weichsel ) 
J a n o s z y c e : S p ä t g l a z i a l 
K o n i n - M a l i n i e c : B r a u n k o h l e n g r u b e mit Weichse l -Moränenf o lge ,Weichse l - In te rs tad ia l 
K l e c z e w : B r a u n k o h l e n g r u b e , w ie vor 
S t a r o g r o d : Weichse l -Grundmoränenfo lge 
Morsk : „ „ 
S w i e z : „ „ 
Sa r towice D o l n e : „ „ 
G r a u d e n z : „ „ 
N o w a W i e s : Ka rbona t - zemen t i e r t e Schmelzwassersande 
S k a r s z e w y : Toteis-Landschaft 
G n i e w : Weichse l -Grundmoränenfo lge 
O l i w a : Weichse l -Grundmoräne über S a n d und M i o z ä n 
B r e t o w o : Weichse l -Grundmoränenfo lge 
Auf der Abschlußdiskussion a m 1 0 . und 1 1 . 9 . 1 9 7 9 w u r d e das un te re Weichselgebiet 
a l s T y p r e g i o n a u s g e w ä h l t . Ausschlaggebend w a r da fü r die Tatsache, d a ß hier eine sehr 
komple t t e weichselzei t l iche g l a z i a l e Fo lge von m a r i n e n Eem-Sed imenten un te r lager t und 
von Ho lozän übe r l age r t w i r d . In der T y p r e g i o n sol len nunmehr Typpro f i l e a u s g e w ä h l t 
werden . 
Folgende Abschluß-Resolu t ion w u r d e ve r faß t : 
„Auf der G r u n d l a g e der w ä h r e n d der Exkurs ion u n d der V o r t r ä g e i m September 1 9 7 9 
anläß l ich des S y m p o s i u m s „ V i s t u l i a n S t r a t i g r a p h y " vorge leg ten Da ten w i r d das un te re 
l ) Teil I ist inzwischen erschienen (ROZYCKI [Hrsg.]) 1980. 
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Weichsel-Gebiet a ls T y p r e g i o n der Weichsel ( W i s l a ) = V i s t u l i a n Format ion vorgeschla­
gen. Die Weichsel ( W i s l a ) = V i s t u l i a n - F o r m a t i o n l iegt über mar inen und limnischen 
Schichten de r Eem-Format ion und w i r d ü b e r l a g e r t durch ho lozäne Sedimente . 
Die Weichse l /Ho lozän -Grenze ist e x a k t zu definieren in Zusammenarbe i t m i t der 
I N Q U A - S u b k o m m i s s i o n für d ie P l e i s tozän /Ho lozän -Grenze . 
Die Weichsel (Wis l a ) = V i s t u l i a n - F o r m a t i o n besteht in der T y p - R e g i o n aus folgen­
den Schichten: 
1 . 3 ( — 5 ?) G r u n d m o r ä n e n 
2 . g l az i f l uv i a t i l en S a n d e n , g l a z i l a k u s t r i n e n Schlurfen und W a r w e n t o n e n , welche den 
G r u n d m o r ä n e n b ä n k e n zwischengeschal te t s ind. 
Die Subkommiss ion empfiehl t we i te re S t u d i e n sowohl in de r T y p - R e g i o n w i e in an­
deren Gebie ten ( P a r a s t r a t o t y p e n ) für w e i t e r e Un te rg l i ede rungen und K o r r e l a t i o n der 
Weichsel ( W i s l a ) = Vi s tu l i an -Forma t ion s o w i e für die B e g r ü n d u n g der Eem/Weichsel -
Grenze." 
Von R. W E S T w u r d e fo lgender Text vo rgesch lagen : "Tha t the definition of the lower 
b o u n d a r y of the Weichse l i an /Vis tu l i an s t age proposed by ANDERSEN et a l . ( 1 9 6 0 ) a n d 
ZAGWIJN ( 1 9 6 1 ) be adop ted for the t ime b e i n g ; meanwhi l e , countr ies covered b y the 
Weichsel g l a c i a t i o n should be asked to d r a w u p b ios t r a t ig raph ica l a n d l i t hos t r a t i g r aph i -
ca l tables for the Weichse l i an /Vis tu l i an of the i r own areas , w i t h the a im of p r o v i d i n g 
SEQS w i t h informat ion on which to base a n improved definit ion of the Weichsel ian/ 
Vis tu l i an s t ages . " 
4 . B e s c h l u ß z u r A b g r e n z u n g d e s W e i c h s e l - S p ä t g l a z i a l s 
Zusammen mi t der „Pe r iba l t i c G r o u p " w u r d e nach e ingehender Diskussion der un­
terschiedlichen Meinungen (MANGERUD & BERGLUND 1 9 7 8 ; ANDERSEN 1 9 7 9 ) z u r A b ­
grenzung des W e i c h s e l - S p ä t g l a z i a l s fo lgende Empfeh lung a n g e n o m m e n : 
"SEQS recommend tha t the chronos t ra t ig raph ica l b o u n d a r y be tween the M i d d l e and 
L a t e Weichse l i an /Vis tu l i an substages is p l a c e d a r o u n d 2 5 0 0 0 B .P . A t y p e section has to 
be found l a t e r . " 
A n w e s e n d w a r e n 4 V o l l m i t g l i e d e r ; bei de r Abs t immung zusammen mit den kor re ­
spondierenden Mi tg l i ede rn sprachen sich 6 für u n d 4 gegen die Empfeh lung aus bei 3 Ent­
ha l tungen . D a das Problem über europäische B e l a n g e hinausgeht , w i r d d ie Empfeh lung 
der S t ra t igraphischen Haup tkommiss ion v o r g e l e g t . 
5. Z u k ü n f t i g e A r b e i t e n 
Vom 1 . b is 8 . Jun i 1 9 8 1 f and in Brasov ( K r o n s t a d t ) eine von C . GHENEA , Ins t i tu tu l de 
geologie si geof iz ica /Bukares t organis ier te A r b e i t s t a g u n g s t a t t . 2 ) . H a u p t t h e m a : S t r a t i g r a ­
phie des U n t e r e n Ple is tozän in R u m ä n i e n u n d Mögl ichkei ten de r Kor re l a t ion mi t ande­
ren europäischen Beckengebieten. Vorgesehen ist e ine 4 täg ige Exkurs ion ins Bra sov -Bek-
ken zum S t u d i u m oberp l iozäner und p l e i s t o z ä n e r l akus t r iner u n d kon t inen ta l e r Forma­
tionen u n d deren Fossi lführung. 
Im K o n g r e ß - J a h r 1 9 8 2 w i r d außer den Verans t a l t ungen im Gas t l and ke in wei te res 
Treffen s tat t f inden. 
Für 1 9 8 3 ist in der 2 . Septemberhäl f te e in Arbeitstreffen in München z u m T h e m a 
„ W ü r m - V e r e i s u n g " mit Exkurs ionen im Gebie t des Würm- , S a l z a c h - und Traungle tschers 
geplant , ve rans t a l t e t vom Bayerischen Geologischen Landesamt in Zusammenarbe i t mit 
mehreren Inst i tu t ionen. 
2 ) Uber dieses inzwischen stattgefundene Treffen wird zu einem späteren Zeitpunkt berichtet. 
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M i t diesem Treffen soll d ie Diskussion um die Neudef in i t ion der klassischen a l p i n e n 
Gl iederung in i n t e r n a t i o n a l e m R a h m e n wei te rgeführ t w e r d e n . Es besteht wohl durchweg 
Ubere ins t immung, d a ß dieses noch wei tgehend morphos t ra t ig raph isch fundierte Schema, 
so überzeugend es in seinen Grundzügen nach w i e v o r ist, d r ingend der Absicherung mi t 
In te rg laz ia l en beda r f und nur so d i e Korre la t ion mi t der nordeuropäischen S t a n d a r d ­
g l iederung des europäischen Q u a r t ä r auf eine gesicherte Basis gestel l t werden k a n n . D i e 
Vorbere i tung des für 1983 gep lan ten Treffens w a r eines der Themen der Herbs ts i tzung 
1980 der Subkommiss ion für Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e der D U G W in München . 
Das setzt a l l e r d i n g s vo raus , d a ß im Gebiet der nordischen Vere i sung selbst d ie B e a r ­
bei tung der T y p l o k a l i t ä t e n voranschrei te t , d. h. in erster L in ie das S a a l e - G l a z i a l u n d 
H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l betreffend. 
Die Arbe i ten z u r Aufs te l lung eines Typprof i l s des Ho l s t e in - In t e rg l az i a l s unter der 
Federführung von F. GRUBE im H a m b u r g e r Gebiet l a u f e n ; es w ä r e wünschenswert , w e n n 
z u m nächsten K o n g r e ß erste Ergebnisse vorges te l l t w ü r d e n . Vor a l l e m ist zu hoffen u n d 
anzustreben, d a ß hinsichtlich der S te l lung der D ö m n i t z - W a r m z e i t Fortschritte e rz i e l t 
werden . 
Dr ingend n o t w e n d i g sind auch Fortschrit te hinsichtl ich der Gl iederung des S a a l e -
Komplexes , dessen Gl iederung durch eine oder mehre r e W a r m z e i t e n nach wie vor in der 
Diskussion ist. Auch d ie 7th Session z u m Projekt 24 des In t e rna t iona len Geologischen Kor -
re l a t ions -P rogrammes . .Qua te rna ry Glac ia t ions in the Nor thern Hemisphe re" in Kie l , 
September 1980 , h a t hier ke ine Ein igung erbracht. I n n e r h a l b des S a a l e - K o m p l e x e s s ind 
nach w i e vor k e i n e durch sichere saa lezei t l iche G l a z i a l s e d i m e n t e begrenz te I n t e r g l a z i a l -
vo rkommen nachgewiesen , und nur durch solche k a n n e ine Aufg l i ede rung des S a a l e - G l a -
z ia l s in mehrere a u t o n o m e G l a z i a l e begründet w e r d e n . Fossile Böden unsicherer s t r a t i g r a -
phischer Posi t ion, u n k l a r e r Genese ( l ängere K a l t p h a s e oder kürze re W a r m p h a s e etc.) s ind 
dafür a l le in nicht gee ignet . S o l a n g e a lso keine In t e rg l az i a l s ed imen te innerha lb des S a a l e -
Komplexes nachgewiesen sind, k a n n die klassische Gl i ede rung Els ter -Saale-Weichse l a l s 
gü l t ig angesehen w e r d e n , a l l e rd ings unter der Vorausse tzung , d a ß diese Einheiten nach 
neuen Methoden bearbe i te t und nach modernen P r i n z i p i e n definiert w e r d e n . 
Eine V e r z ö g e r u n g dieser Arbe i t en ist der i n t e rna t i ona l en Kor re l a t i on abträgl ich u n d 
fördert eine nicht mehr übersehbare Zerspl i t terung in e inze lne Loka l s t r a t i g r aph i en . 
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